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Na 5 jaar onderzoek is het dan zo ver. Het proefschrift is afgerond. Vijf experimentele 
hoofdstukken waarvan er vier al zijn gepubliceerd. Na de verdediging hiervan mag ik 
mezelf Dr. Reindert Nijland noemen. Nu het bijna zover is geeft dat toch wel een 
speciaal gevoel.
Eind 2000 kwam ik als student bij de vakgroep Moleculaire Genetica terecht. Hier deed 
ik onder inspirerende begeleiding van Jan J en de rest van het Secretie Dream Team 
onderzoek naar eiwitsecretie van gevouwen eiwitten door Bacillus subtilis via het TAT-
systeem. Tijdens deze stage viel direct de sfeer bij Molgen op als een zeer positief 
onderdeel van het werken in deze vakgroep. Maar ook het onderzoek vond ik erg 
interessant. In 2002 gaf de vrijgekomen positie van Cordula mij de kans voor 4 jaar te 
gaan werken aan een uitdagend en veelzijdig project samen met Intervet. De eerste 
periode samen met Mariska en Michal was heel leerzaam en de start van een 
waardevolle tijd, mijn promotieonderzoek. 
Mijn promotor Oscar Kuipers heeft me vanaf het begin het vertrouwen en de ruimte 
gegeven om als zelfstandige AIO te kunnen functioneren. Als je een vraag had of 
verlegen zat om advies dan stond zijn deur altijd open en kon je zo binnen lopen. Ook 
e-mail wordt altijd snel (zowel tijdens als buiten kantooruren) beantwoord. Vooral in 
het afronden van het manuscript voor de leescommissie heb je zeer snel en toch 
grondig de hoofdstukken doorgelezen zodat alles nog net op tijd af was. Naast 
professor Kuipers was je toch ook vaak collega Oscar. Bedankt voor alles! 
Leendert begeleidde wat meer op afstand vanuit Oxford en later Newcastle. Elke paar 
maanden hadden we een meeting om de richting te bepalen en daarna ’s avonds een 
paar biertjes te drinken in de Herberg. Mijn frustraties om jou vele en uitgebreide 
correcties op mijn manuscripten herinner ik me nog goed, maar uiteindelijk resulteerde 
dit altijd in betere artikelen, waarvoor dank! Ook aan de bezoeken in de UK denk ik 
met veel plezier terug. 
De bijeenkomsten met de mensen van Intervet in Boxmeer en Groningen om de 
voortgang van het project te bespreken waren heel prettig. De betrokkenheid van een 
industriële partner was soms lastig maar gaf me tegelijkertijd ook een doorkijkje in het 
commerciële denken. Piet Nuijten, Ruud Segers, Han van den Bosch en speciaal Paul 
Vermeij, bedankt voor de samenwerking! 
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Graag wil ik de leden van de leescommissie: Prof. dr Arnold Driessen, Prof. dr. Dick 
Janssen en Prof. dr. Wim Quax hartelijk danken voor het beoordelen en goedkeuren 
van mijn proefschrift.
De studenten die allen meerdere maanden hebben meegelopen met het project ben ik 
uiteraard ook niet vergeten: Michal, Marloes, Vincent, Renze en René, bedankt voor de 
hulp! en succes met jullie verdere carrière in de wetenschap of elders, waar ik hopelijk 
een bijdrage aan heb kunnen leveren.  
Dan ben ik nu aangekomen bij mijn hooggewaardeerde collega’s. 
Al het labwerk bij Molgen is zoveel efficiënter door het werk van een aantal mensen: 
Arie, Mozes, Peter, Anne H, Anne de J en Siger. Jullie zorgen ervoor dat 
basisbenodigdheden voor het werk in het lab altijd op orde waren, van medium, 
glaswerk en pipetpuntjes (!) tot enzymen, micorarray slides en computers. Emma en 
Mirelle bedankt voor de hulp bij het versturen van pageproofs of stammen over de 
hele wereld, het regelen van pasjes voor studenten en de gezellig praatjes bij het 
ophalen van de post. 
Naast Oscar wil ik natuurlijk ook Jan Kok en Sierd Bron bedanken voor hun bijdrage 
aan de vakgroep. Mijn laatste kamergenoten Hein (het Bacilllus werk snel opgepikt) en 
Patricia (bedankt voor de koffie), het was altijd prima vertoeven met jullie in de 
werkkamer. Collega’s met ervaring zijn onmisbaar in een lab, en daarom Jan J 
(bedankt voor je begeleiding, als student én als AIO), Harold, Maarten, Elise, Rense, 
Nathalie, Girbe, Jetta (altijd het laatste marine biologie nieuws), Helga, Richard (met 
jou in de Herberg was het altijd feest), Jacek (“hallo jong-ens”), Sacha (zonder jou 
geen array-data analyse), Anja en Anton ontzettend bedankt voor al jullie tips, trucks 
en adviezen. Ook Naomi, Caroline, Chris (industrie-geduvel delen was prettig), 
Wietske, Kim, Rober, Rasmus, Aldert, Andrzej (succes bij Intervet), Harma, Esther 
(bedankt voor de koffie), Evert-Jan (het vierde wiel aan de wagen), João, Jolanda, 
Rutger, Akos, Aleksandra, Joanna, Imke, Tomas, Thomas, Rustem en Araz bedankt 
voor de gezelligheid, aanspraak en goede ideeën. Robyn, onze discussies over TAT 
(toch mijn eerste liefde in Bacillus) waren altijd inspirerend. Straks sta je er alleen 
voor, en ik weet zeker dat het je gaat lukken. 
En dan nu, het “Dreamteam, the neXt generation”. Jan-Willem en Wiep Klaas, zonder 
jullie was mijn AIO-tijd lang niet zo leuk geweest. Laat op het lab wat chinees ophalen, 
discussies over van alles en nog wat, biertjes in de Herberg of ergens anders, het was 
altijd goed. Al tijdens onze studie werkten we veel samen en alledrie hebben we nu 
succesvol onze AIO periode bij Molgen afgerond. Met een beetje geluk zit de winst van 
de “summarized impact factor” weddenschap er ook nog in! Wiep Klaas, heel veel 
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succes in Boston. Jan-Willem, zodra ik terug ben uit Azië zie ik je weer in NCL. Dat 
jullie mijn paranimfen zijn is de kroon op 5 jaar intensief samenwerken.  
Naast het werk bij Molgen heb ik genoten van de afleiding geboden door vele 
vrienden, bedankt! Een aantal wil ik speciaal nog even noemen. Jan en Laura: teveel 
paddestoelen geplukt? zeekanoën? Bel me maar. Wiebe, ik hoop nog vaak met jou 
onder water te zitten. Als grote broer was ik erg trots bij jou afstuderen, en over vier 
jaar zal ik dat ook zijn bij jou promotie! Vrienden van onze vakantie naar Oost Europa, 
het was een top zomer, en de wederzijdse bezoekjes daarna waren altijd leuk. De 
leden van Calamari, waar ik heb leren duiken en onderwaterhockeyen, en de duikers 
van de Biologische Werkgroep waarmee ik precies kan doen waarvoor ik ben gaan 
duiken, namelijk het bestuderen van het onderwaterleven, bedankt voor de heerlijke 
weekenden!
Ik voel me rijk met de vele ouders die om mij geven en zorgen voor veel gezelligheid 
in de weekenden, momenten van heerlijk uitwaaien, goed gevulde tafels en glazen en 
inspirerende gesprekken. De wetenschap dat er een groot aantal mensen voor me 
klaar stonden door heel Nederland (en België) was zeker ondersteunend. 
Vanzelfsprekend is dit laatste stukje speciaal gereserveerd voor mijn lieve vriendin, 
Jessica. Had jij achteraf geweten waar we aan begonnen toen ik een AIO-baan 
aangeboden kreeg dan had je waarschijnlijk wat minder enthousiast gereageerd. En 
ondanks dat ik vaak erg druk was, en soms wat moe en chagrijnig, was je meestal wel 
in staat begrip en liefde voor mij op te brengen. Nu is het bijna allemaal achter de rug. 
Nog eventjes en we gaan samen 8 maanden op reis door Azië en Nieuw Zeeland, en 
daarna werk zoeken in Newcastle. Samen alles in Nederland achterlaten en proberen 
onze eigen weg te vinden daar. Ik weet zeker dat het geweldig wordt en dat het onze 
relatie vele nieuwe hoogtepunten en uitdagingen zal bieden! 

